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FLORENTINO AMEGHINO 
SU OBRA ARQUEOLÓGICA 
(Antropología psíquica) 
La indusrt:ria del hombre primitivo (3) había revelwdo a 
A'meghino desde sus primeras excursiones científicas la gran anti-
güedwd de su obrero y los descubrimientos posteriores vinieron 
a afirmar la 'certeza de esta opinión. 
De regreso de ·su viaJe. de exploradón a la República del 
Uruguay, .publicó un trabajo sobre sus antigüedaldes indíge-
nas (So). Durante esta ·exoursión constató que los ba,noos de 
conchibs marinas no eran los ver.daderos Kjokkenmoddings y 
que ·Cil gran depósito errático de piedras existente cerca del pueblo 
del Cerro, no era un producto de la época glacial, sino un taller 
lítioo de Ios charrúas. 
En su trabajo Ameghino describe numerosos instrumentos 
de pi·edra, entr·e ellos algunos de tipo M oustier, otros semejantes 
a las grandes láminas prismáticas del Graid-Presigny, varios de 
tipo esquimal, otros tipo atMi'Jdaloideo, etJc. Ocúpase también de 
los barbotes o tembetas y sus dife·rentes usos, de las canoas y 
hamacas y termina con un estudio de las costumbres de los 
charrúas. 
Los diferentes objetos .empLeé!!dos por el hombr·e de la fO'r-
mación pampeana fueron hechos conooer ( 13) en The American 
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Naturatist, con el fin de llamar la atención de los centros cientí-
ficos sobr,e Ja antigüedad del hombre en Sud-América. 
En Europa pPesentó a:1 Congreso Internacional de Ameri-
<eanistas varias memorias, ,entre ellas una destinada a estudiar las 
diversaJs inscripciones prehistórkas ( I 6) que se han encontrado 
en la Repúblka Ar,gentina, otna a des~cribir las armas e industria 
dd hombne prehistórico ~en nuestra pampa. 
En su obra ( 17) "La antigüedad del hombre en el P<la-
ta" ( 22), Ameghino hace un estudio de los instrumentos de las 
-épocas neo y mesolíticas en ~a provincia de Buenos AiPes, des-
cribe el materia,! y encuadra a!lgunos oib}etos en 'los ti'pos ~cono­
<Cidos: Chelleano, M ousteriano, amigdaloideo, Saint A~cheul, etc. 
Estudia después la alfar,ería de la provincia de Buenos Aires 
y los diversos paraderos y necrópolis indigenws, terminando con 
alguna:s obsenvaiCiones etnográficas sobre los querandíes, vuelve 
1uego a ocuparse de antigü,eda:des indígena:s de 'la Banda OrientaJl, 
para entrar a tratar las varia:d<lis armas e industria del hombre 
prehistórico de la Patagonia y sus diferent,es túmulos, necrópolis 
y pa~raderos. 
A;l ocupars,e de la época mesolítica de la provincia de Buenos 
Aires hace especiaJ descripción de la industria ,lítica y ósea de 
1os yacimientos del Arroyo de Fríws y Cañada de Rocha, como 
tamsién de la alfarería y de 1a fauna contemporánea al hombre 
de la fo,rmación pampeana. 
Completa Ameghino este trabajo con un estudio de los dife-
rentes objetos empleados 'por el hombre en la época de los grandes 
1agos y en tiempos :pampeanos modernos. 
Du1rante su permanencita en Emopa estudió el yacimiento 
de Chelles ~en genera~! (25) y su indt.Jistrill: en p<lir:ticular (23) (24), 
trabajos que publicaron las revistas antropológicas de París. 
Con motivo de la exhibición de sus obje,tos arqueológicos en 
1a Exposición Continental leyó una conferencia sobre "la edad 
de la piedra" ( 27). En ella afirma que la humanidad ha ,cruzado 
por una época de eo-industria y que ella era la época de piedra. 
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Explka cómo e'l hombr.e, a su JUICIO, pudo talilar el pedernal y 
los medios que permiten distinguir d trabajo consciente de los. 
objetos .tallados por los caprkhos de la Natumleza. 
La gran mayoría de •los silex .tallados se han destruido por 
efectos de descomposióones producidas en dios, como se ha ob-
servado en los que ha desarroillado un estlado de pátina completa. 
Esta deSicoposióón s·e produce ·en presencia del agua y de 
la arena y, por consiguiente, en los pedernales que se encuentran 
en los lechos de los ríos o arroyos. En otros, se obs•e.rvan man-
chas negraJS, figuras arbore&centes Uamadas dendritas, produódas 
por la acción de los óxidos de hierro y de manganeso. 
En .las ·capas de arena toman los silex un color ama:riUento, 
en las •capas de arcilla un ·color rojizo y en la me~cla de ambas 
un roj.iw más subido. 
El abate Bourgeoi•s, a~l des.oubnir los silex taHados del mio-
ceno de Thenay, a pesar de la atmósfera de prejuidos que apri-
sionaba por ese entonces l:a ciencia, afirmó que esos vetustos pe-
dernales eran t:ai~lados por las manos de un ·ser inteligerute. Loo 
hombres de ciencia de Europa tomáronlo por un alucinado. P·ero 
los es1tudios de Morti:Uet y Albe.rto Gaudry .comprobaron •las con-
clusiones del ilustre abate, atribuyenJdo el primero !de ambos natu-
ralistas, esos toscos instrumentos a un precursor de'l hombre, el 
Atnthropopithecus, y d segundo a un gran mono sin co!la, el Dryo-
pithecus F ontani. 
Concluye Amegihino su conf,erencia exponiendo las diferen-
tes fases de industria por que ha pasado la humanidad para llegar 
a la época actual. 
En los alrededores de Córdoba (38) encontró nuestro sabio 
numerosas ·Cuarzos ta.Ua:dos, huesos partidos long.itudina!lmentt;, 
huesos quemados y dos grandes fogones, uno de ellos de 95 cen-
tímetros cúlncos \ 1 ) . Ambos fueron Hevados en trozos al Ivi us·eo 
de La Plata, donde hoy se conservan. 
(1) Outes Félix F. - "Los tiempos prehistóricos y protohistóricoa 
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Una visita a Monte-Hermoso le penmitió vi,slumbr~r 1la exis-
tencia .en ese yadmiento ( 40) de un ser inteligente que hab(¡a 
taJllado pedernaies y huesos y autor de antiguos fogones engas-
tados en capas de arcilla. En trabajos :poster.iones demostró (43) 
que esos fogones no eran un .producto atocidental de ·cauSias natu-
rales, sino la obra intencional de un ser inteligente ( 47), cuyo 
autor fué más tal:'de descubierto ( I 61). 
En su obra maestra ( 5 I ) , Ameghino hace tarrn:bién estudios 
arqueológkos para completlar su importante sinopsis d·e los cono-
cimientos antropae'logeológicos. 
La época neolítica es tra~tada muy someramente, porque no 
despierta mayor interés; en cambio las restantes épodas prehis-
tóricas son estudiadas in extenso y con prolijidad. 
P·er,tenecen, para Ameghino, wl cuaternario superior los ya-
cimientos meso'líticos de Arl'oyo de Frías, Cañada de Rooha, Par-
tido de Juárez, Río Negro de Patél!gonia y Córdoba. 
En los yacimientos paleolíticos 'del cuaternario inferior de 
nuestro suelo predominan las formas Scünt Acheul o de Chelles 
del cuaternario inferior de Europa y se .encuentran en Tanldil, 
Montevideo, Córdoba, Lobos, Vüla de Luján, La Plata y Balhía 
Blanca. 
La época eorlíüca .conresponde en nuestra pampa, según Ame-
ghino, ,afl pampeano lanllst.re o piso lujanense y los yacimientos 
de esrta dase se ha11an en Mercedes, Arroyo de Marcos Díaz, Vina. 
de Luján y Bahía Blantca. 
Como perteneciente al horizonte bonaerens·e (plioceno supe-
rior de Attneghino, pQeistoceno inferior de Doe.ring) se •e111cuentran 
los yacimientos de ViHa de Luján, Mercedes, Arroyo de San Bo-
rombón, Ar.recifes, Río Carcarañá y . Cór:doba. A1 pi·so belgra-
nense (1pliooeno medio de Ameghino, límite entre d plioc·eno y 
pleistoceno de Doenng) pertenecen los yacimi:entns de ViU.a de 
de la provincia de Córdoba, en Revista del Museo de la Plata, serie 2.a, 
t. IV, pág. 286. Buenos Aires, marzo de 1911. 
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Luján y La P1lata y en d hor:izonte ens.enadense (!plioceno infe-
rior de Ameghino, plioceno de Doering) se ,encue11ltran colocados 
los yacimientos de Buenos A·ires y La PlaJta. 
El hombre en la pampa desprovista de árboles, por efectos 
<de las cenizas volcánicas, con instrumentos tan primitivos y 
por lo tanto de uso difícil, tuvo que refugiarse frecuentemente, 
para evitar los ataques de .los animales, en las enormes corazas de 
los gliptodontes. 
En Qa época miocena de nuestro suelo tallaba toscamente el 
hombre sus pedernales, como ·los del Tajes y AuriHarc, de Portu-
gal y Franda respectivamente. Ameghino los compara con la in-
<dustria del antiguo morador de Monte~ Hermoso. 
En 1909 pres,entó, wmo delegado de .Ja Sociedad Científica 
Argentina al primer Congreso Pan-Americano reunido en San-
tiago de Chile una memoria ( 165) sobre productos pirioos de 
origen humano y en ella describe los primeros vesbi~ios de tierra 
cocida encontrados por él en 1870 y por su hermano Juan en 1874 
y los del mioceno de Monrt:e-Hermoso. 
Se owpa después Ameghino de las difer<encias .e111tre tierras 
-coddas y tobas volcánicas, arribando a la conclusión que es su-
marmente dificil d~stinguir unas de otras. 
Ste.imann, cuando recorrió d litoral de Mar del Plata, en-
<<:ontró pequeños fragimentos de tierra cocida del tamaño de una 
nuez que tomó por tobas volcánicccs, que posey;endo un exiguo 
peso, habían atravesado [os es¡pa1cios desde la ;oordi1Mera, reco-
rriendo mil kilómetros para caer en la <costa atlá111tica! 
Ameghino, en su memoria, demostró que aquellos productos 
-pírkos eran de origen antrópico. La·s escorias y bombas vokáni-
C<l!S ( 1) .se forman por medio de _un pwceso de enfriamiento X 
(1) En una de mis excursiones por los alrededores de Córdoba, en 
compañía de mi hermano Alberto, hemos encontrado una bomba volcá-
nica de maláfiro, procedente de volcanes de igual naturaleza en las sie-
rras de Córdoba. 
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contnwoión de la masa, mientras que las de génesis humano, por 
inflamación de la masa y reposando en el suelo. 
En cuanto a las ,lav3!s volcánicas, agregaremos por nuestra 
cuenta y teniendo a la vista nuestra bomba de melláfiro, que las 
cavidades producidas por los g¡ases que contiene la masa, presen-
tan sus ejes mayores orientados todos en una misma dirección, 
mientras que las de origen humano, según Ameghino, 1tienen una 
orientación indiferente. Además, las primeras tpresentan una for-
ma más o menos redondeada, por lo menos en sus ángu1os, in-
dicios de que han sido arrastmdas durante algún tiempo por las 
aguas a Ios lugares de menor nivel, mi>entra:s que en las segundas 
no se obs.erva ta1l disposición. 
En el interior de las escorias antrópicas, Ameghino ha en-
contrado restos de Gynerium ( cortaderia) argenteum N es se, 1la-
mado vulgarmente P~enaoho Blanco, y no es el caso pensar el 
hecho que bs lavas volcánicas h3!yan envuelto estos v,egetailes,. 
porque ·esos t<estos orgánitcos ocupan el centro de 'la m3!sa, no. 
habiendo más exp!ilcación que son productos de quemazones Ln-
tencion3!1es de los ·cortaderales. 
Pero la prueba ·concluyente ·en este asunto, es el he:cho de· 
que se han encontrado estos mismos fogones in svtu engastados 
en capas ví,rgenes, acompañados de huesos quemados, carbón ve-
gdal y otros productos. 
El profesor Outes replicó ( 1 ) a Ameghino, negándole la· 
vendad de sus conclusiones, lo que motivó una ardiente polémica 
cienrtífica. Empieza nuestro sabio por delinear .el asunto en cues-
tión, haciendo algunas adaraciones ( 166), para 1uego entrar err 
(1) Outes Félix F., Herrero Doucloux Enrique y Bücking H.- "Es-
tudios de las supuestas escorias y tierras 'cocid&s de la serie pampeana 
de la República Argentina", en Revista del Museo de la Plata (2 a serie, 
t. II). T. XV, págs. 188 y 193. 
Outes F. F.- "Escorias volcánicas y tobas eruptivas", en La Ar·· 
gentina. 
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un examen crítico ( r69) del trabajo de su adversario, agr,egando 
después sus observaciones personales. 
Concluye Aimeghino su crítica demostrando al profesor Ou-
tes que los productos píricos extraídos de Monte-Hermoso y otros 
yacimientos no son escorias de lavas .andesíticas, ni 'los otros ma-
terirules encontrados en la formación pampeana tobas eruptivas. 
Poco después, \ olviéntdose a ocupar nuevamente Ameg'hino 
de est~e asunto, hace ( r 72) un estudio sintético sobre los descu-
brimientos y trabajos rdativos a tierras cocidas y escorias an-
trópicas. 
Sobre este mismo tema se ha ocupado también el teniente 
.coronel Antonio A. Romero en un brillante trabajo ( r), en e1 
~ue defiende ~las .conclusiones de Ameghino y aporta nuevas ob-
servaciones personales a la cuestión. 
Deseando el sabio amplia·r algunos conoepto:s que había ex-
presado en su memoria sobre productos píricos de orig~n antró-
pico ( r 6 5), publkó un nuevo trabajo ( r 67) destinado a probar 
-que la génesis de ciertos productos píricos era en gran parte la , 
~uemazón intencional de los cortaderale~s y cita 'las observaciones 
del astrónomo argentino Nicolás Descalzi, del señor Santiago J. 
A!lba.rracín y de'l ~teniente coronel Antonio A. Romero. 
Accidentalmente se ocupó Ameghino del prolblema de los 
eolitos, teniendo ·en cuenta los anteriores descubrimientos y la 
célebre memoria ( 2) pres:entada al Congreso Iruternacional de 
Antropología y Arqueología de París por el abate Bourgeois, ilus-
tre sabio, de ,pensamiento libre, inte1igencia olara, de espíritu 
ecuánime y razonable, que arrumbando las ideas preconcebidas, 
(1) Romero A. A.- "Las escoria·s y tierras cocidas de las forma-
'Ciones sedimentarias neógenas de la República Argentina", en Anales del 
Museo Nacional de Buenos Aires, serie 3.a, t. XV, págs. 11-44, año 1911. 
(2) Burgeois.- "Étude ,sur des .silex travaillés trouvés dans les 
dépots tertiaires de la communne de Tehnay, prés Ponlevay (Loir-et-
()her) ", 1867. 
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vislumbró en aquellos tosoos pedernales del mioceno de Thenay 
la gran antigüedé!Jd del hombre ·en la tierra. 
Cuatro años después, Carlos Ribeiro encontraba en el plioce-
no de Otta, en Portugal, nuevos sile:r tallados :por la mano del 
hombre, y ·en r877 Ramés encontraba en Francia, en d plioceno 
de Puy Courny, cerca de Aurilla:c, nuevos silex, y a medida que 
cel tiempo transcurría, los descubrimientos se multiplkabam en 
todas pa.nbes. 
Teniendo a la vista los hallazgos ·citados, que permiten atri-
buir una gran antigüedad del hombre, ·estudió Ameghino los 
eolitos de nuestro suelo y presentó al Congreso Científico Inter-
nadona!l Americano una primer memoria sobre la industria de 
la piedra hendi.da ( I73) que había descubie·rto en el Etoral de 
Mar del Plata, en e1 horizonrte interensenadense. 
En estos mudos documentos .líticos, en estos vestigios de una 
eocivilización pasa:da, leyó ·Sa!biamente Ameghino el proo~dimien­
to ind.ustriél'l, interpretando .el pensamiento de'l autor de aquella 
sencilla pero grande fabricación. 
Empieza el H omo pampa:us, según el sabio, por acumular 
guijarros de cuarzo para aplastarlos entre dos bloques de •cuar-
cita, que dejarán como residuos utilizables las a:stillas .agudas y 
cortantes. Es decir, toma el instrumento a construir, lo apoya fir-
memenrt:e en un yunque de cuardta y, con un percutor de igual 
natura:leza, da un golpe fuerte y seguro, fabricando de este modo 
~quel hombre sus hachette-coin. 
Lehmann-Nitsche había mencionado en una de sus obras ( r) 
vestigios industriales descubiertos por el Dr. Santia,go Roth en 
la formación entrerriana, pero no •les dió ma•yor importancia. 
Entonces Ameghino se ocupó de dlos en una memoria ( r 76) 
pr·esentada al Congreso Científico Internacional Americano. 
En esta monografía el sabio desdibe detalladamente una 
muela (sexta?) superior izr¡11ienia rle 1111 lnrnrirlJ!thrrium, en 
(1) "Nouvelles Recherches".,., etc., pág. Hl. 
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la que se observa en las colu:mnas :de la pieza, mct,s¡one'S como si 
pretendiera el autor ~cortar transversalmente el diente, ·empezand(} 
por marcar el trayecto. "Estas incisiones, 'Clke A:meghino, no 
pueden ser sino el resultado de un trabajo int>encional producido 
por el hombre o por uno de sus precursores". 
E;I trabajo de la pieza .en cuesrtión, que ~según Ameghino no 
ha sido producido por los dientes de otro animal, porque las inci-
siones son transversa,les y los restantes cara.cteres que presenta, 
no pe11111iten pensar en ello. Completa su monografía d sabio ex-
plica,ndo cómo hizo d hombre para incidir el diente ignorando er 
objeto que Sle proponía el autor de aquella industria. 
En la formación sanrtauuceña (eoceno superior) dd Monte-
Observación se descubrió un trozo de mandíbula de Proterothe-
rium joven con incisiones practicadas con una pi,edra de punta 
muy a~guda con el obj.eto de partir el ihueso. Aimegihino cree ( I77) 
que ta'l vez seélltl el Anthropops u otro semejante los autor¡es de: 
estas indsiones y que ellas no son pr:oduódas por ,los incisivos de 
un roedor, porque no ~están dispuestas simétricament,e y a la pat. 
Durante una visi,ta a Monte-Hermoso con los denciados 
norteamericanos Herlidzka y Bailey Willis, encontró los v·esti-
gios de una industria muy primitiva: la de la piedra quebrada. 
En una memoria ( I 79) dió a conocer que esos guijarros rodados 
procedentes de )a sierra de la Ventana, habían sido quebrados 
intencionalmente; esta industria es más primitiva que la de los. 
eolitos y ~está exenta de las objecciones que a éstos se les hace, pues 
n~o se pueden a;tribuir a ~la pr.esión de roca.'S, a choques producidos 
por piedras arrastra;das por las corrientes de las aguas, ni por 
último a desprendimientos de roca:s, porque se han hallado sueltos, 
en la arena muy distantes. 
Las afirmaciones de Ameg:hino sobre la gran antigüedad del 
hombre en nuestro suelo, revelada por su industria, fueron muy 
combatidas y murió el sabio sin que los descubrimientos entrega-
ran definitiva:mente todo d secreto a los inv~estigadores. 
El Dr. Luis Ma·ría Torres, reputa,do hombre de ciencia de 
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nuestro país, se propuso honrar 'la memoria del malogrado sabio, 
pradioando nuevas exploraciones a fin de comprobar hs conclu-
siones a que había llegado Ameghino sobre el controvertido pro-
blema de los eolitos. 
D. Lorenzo Parodi, mientras exploraba b costa del litoral 
de Mar del Plata, encontró una bola de piedna con una ranura 
que ·seguía la línea ecuatorial del cuerpo esférico, e inmediata-
mente s'e la remitió a Carlos Ameghino. Este quedó verdadera-
mente asombmdo dd desarrollo industrial del hombr·e del cha-
pahnw1ense, ·en donde, según Parodi, había sido ha,Halda. Aquel 
hombre poseía ya la .concepción geométrica de los cuerpos, pulía 
sus instrumentos hasta la perfección y fabricaba cuerdas haciendo 
de éstas bolas flrrojadizas poderosos instrumentos ofensivos. 
Carlos Ameghino se hallaba preooupaldo honldamente por tal 
hallazgo y des.eaba que le sucediera otro nuevo para observar -in 
situ ·e!l objeto y determinar el horizonte geológico donde s·e 
hallaba, y al efecto recomendó al señor Parodi que si encontraba 
otro instrumento Je diera inmediatamente aviso. 
Al poco tiempo Carlos Ameghino recibió el si,guiente tele-
grama del señor Pa:rodi : "He encontrado otr:a bo1a; está en su 
sitio" ( I). En conocimiento de tan importante haUazgo, el 
Dr. Gallardo, sabio Director 'de nu.estro Mus.eo Nacional, no~ 
bró una comisión compuesta de los s·eñores : Car•los Ameghino, 
Luis María Tonres, Martín Doello Jumdo y Horado Arditi. Ro-
cha, para que determinaran el horizonte geológico en que estaba 
ubicado 'el objeto y practicaran nuevas exploraciones. 
En aquel viaje se encontró una bola de piedra de treinta 
kilogramos de peso, un cuohi,llo de cuarcita talla,do de un solo 
golpe, recogido por el profesor Doello Jurado, y otros objetos 
de industria lítica, especialmente de piedra hendida, y también 
restos de fogones. 
(1) "La Nación", diciembre 1.o de 1913. 
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Nuevas ·exploraciones en la misma región ( 1 ) dieron por re-
sultado el descubrimiento ( 2) en 1a capa basal del chapalmélllense 
del fémur de un antecesor dd T oxodon1 en cuyo trocánter mayor 
se hallaba incrustéllda una flecha de cuarcita. 
E•l Dr. Aingel Gallando nombró una nueva ·comis·ión <Cientí-
fica compuesta en parte de personas que no eran élididas a las teo-
rías de Ameg1hino y e1 resto de ·las que simpatizaban con ellas, 
para determinar definitivamente el horizonte chapalmalens•e. Los 
miembros de la comisión, una vez en el terreno, de acuerdo todos, 
dejaron constancia en una Acta ( 3) . 
Estas exploraciones dieron por resultado el descubrimiento, 
por el Dr. Santiago Roth, de instrU!11:entos de industria de la 
piedra hendida in situ en el ensena'dens·e, llenándose de este modo 
un vacío, pues en este último horizonte no .se había encontrélido 
industria del hqmbre. Se haHaron tambien .en e'1 mismo sitio 
donde se ·extrajo el fémur del antecesor del Toxodon, pero más 
al interior de la barranca, un espinazo y algunas costHlas del mis-
mo anima.Jl, el Toxodon cha-pa-lmalensis Ameghino. Una de estas 
ú1ti:mas piezas tenía incrustada otra flecha de ouMcita. 
"Y por otra parte, dke Carlos Ameg1hino, confesamos que 
lo que pudié·ramos decir nosotros se reduciría a repetir y a apli-car 
al 1caso las consideraciones y conclusiones a que ya había llegado 
Florentino Ameghino al explicar la aparidón del hombre en Sud-
América y su dispersión a través del tiempo y ·de •los .continentes: 
esto es, que la cuna del género humano parece ser efetCtiv•amente 
la parte central dd continente sudamericano, y que por lo menos 
desde la época de Chapalmalán, o sea en d mioeeno superior, 
existía en este territorio el propio género Horno ya perfecta-
mente constitnído, es aun más sorprendente, eon un grado de 
(1) "La Nación", noviembre 22j914. 
(2) "La Nación", mayo 3j916. 
(3) "La Nación", mayo 15j916. 
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:ade•lanto y de cultura tan sólo comparable al de los indígenas pre-
histórilcos más recientes de la misma comarca" ( r). 
Necesitando Ameghino un medio de escritura rápido, inven-
tó un sistema de taquigrafía y con ella tomó los apuntes para su 
monumental "Fi'logenia". 
Este sencillo método, explicado por el sabio en un traba-
jo ( 20), permite s·eguir rápidament·e la palabra del orador y aún 
adaptarse a todos !}os idiomas, porque sus signos repr·esentan Jos 
soni1dos fundamentales y afines de un crecido número de lenguas. 
Et I7 de octubre de r889 ·leyó Ameghino en d Instituto Geo-
gráfico Argentino una beHa alegoría científica (52) en honor del 
infatigable Dr. Esta:nislao S. ZebaHos. 
Ocupóse también nuestro sabio sobre la .constitución de los 
infinitos ·en geneml ( r23) para tratar 1luego los infinitos mate-
ria ( r 24) y movimiento ( I2 5) en parti·cular, terminando por 
último con "Mi Credo" ( I s6). 
Ameghino concibe el Universo oonstituído por cuatro infi-
nitos, de acuerdo con los últimos descubrimientos, y así establece 
-en un crit.erio positivo, la ba:se de la vendadem filosofía natu-
ralista. 
La constitución atómica como la t1rans:formación de la mate-
ria con sus atracciones y repulsiones, simples hi¡pótesis emitidas 
como temas de p~roblemas para resolver en el futuro, se com1_)ro-
baron en gran parte por los experimentos de Gustavo Le Bon ( 2). 
(1) Ameghino Carlos.- "El fémur de Miramar. Una prueba más de 
la presencia del hombre en el terciario de la República Argentina", en 
Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, t. XXVI, 
pág. 449, 1915. 
(2) Gustavo Le Bon.- "La evolución de la materia, 1911. 
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sobre los cuenpos radio-activos y •las nuevas investigaciones sobre 
electricidad y los rayos X. 
Los estados que atraviesan los cuerpos no son má:s que un 
proceso hacia <la concentración de la materia, proceso que se ace-
lera o retarda por los agentes físi·cos. 
El "calor latente" y los cambios físicos de los cuerpos, son 
fenómenos ·cuya ·expli·ca.ción definitiva ha sido dada por los nue-
vos descubrimientos. 
Los ·complejos fenómenos vita•les, que por mucho tiempo se 
creyó exclusivo de los seres, después de los estudios sobre el 
oxígeno y sus combina:ciones y sobre los coloi!des, resultaron ser 
simples fenómenos físico-químicos : la oxidadón y el ósmosis que 
corresponden a la respiradón y a la absorción respectivamente~ 
Los estudios de la composición de las sustancias proteicas,. 
la bwse de la constitución de la cé1ula y de los proceso? de sínte-
sis y análisis que en eHa se efectúan, como unidad del .ca:stil.lo 
mO'lecular de los seres, vienen en apoyo de la teoría moderna. 
El .proceso anabólico, proceso de integración, es solo un 
fenómeno •de intususcepción en el que juega un rol importa;ntí-
simo •la acción de las bacterias nitrifi.cantes, y e.l proceso catabó-
lico, fenómeno de desintegradón, no es más que una descompo-
sidón química. Resulta entonces que el metabolismo es un con-
junto de fenómenos físico-químicos. 
El descubrimiento de las dia:stasas y fermentos hidrolíticos 
vegetales, demuestra claramente la nutrición de todos los seres 
vivientes. 
La teoría cinética aplicada al citoplasma e:x.pli.ca 1los movi-. 
mientos tan simples de la materia bruta, los movimientos bron-
nianos ( I) que pasan luego a convertirse en ameboideos, elemento' 
primordial de la fagocitosis. 
(1) Gouy.- "Le mom·ement browmien", págs. 21-22. Lyon, Storck,.. 
año 1895. 
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La sensibili<dad, la forma primitiva de la conc1·encta, es po-
-seída en un grado mu:y avanzado por a·lgunos vegetales, tailes 
·como .ta Múnosa púdica, 1a Dionea muscipala y otros, y en un 
-grado menor todos los vegetales. 
Después de los descubrimientos de Ramón y Cajal sobre la 
-coloración de la célula nerviosa, se han determinado las diversas 
'comunicaciones de éstas entre sí y sus múltiples ramificaciones. 
Por medio de estos nuevos procedimientos se han estudia~o deta-
lladamente la constitución y el funcionalismo de las •células pira-
mi·da~es de la corteza cerebral, verdadero gabinete donde se ela-
bora el pensamiento y del conjunto de un sinnúmero de obser-
vaciones experimentales y microscópicas se ha llegado a la sen-
cilla con:dusión que .la psicología no es más que un •capítulo de 
1a fisiología general. 
Volvimdo al tema sobre "Mi Credo" de Alme~hino, del que 
nos habiamos apartado a fin de hacer algunas aclaraciones, en-
tramos a anallizar la generación espontánea ,qJte ha originado la 
vida en nuestro planeta; :según Ameghino, fué debida •a 1a enorme 
'Cantid<l!d de ázoe al .estado libre acumul<l!do ·en los tiempos de la 
formación del globo, pero una v·ez que ha desaparecido •la gran 
-cantidad al estado libre de este ,elemento, porque pasó al estado 
de combinación, no hubo más, ni habrá jamás evolución espon-
tánea. 
La muerte es sólo 1a ·destrucción .de una .colonia, agrupacwn 
que constituye un organismo complejo, es la cesación de la auto-
nomía y sobreviene cuando la colonia, sin hacer economías, gasta 
más de .to que recibe. 
Entre •los diferentes casos de mineralización que sufre el 
i>rganismo, que hace más lento el mov.imiento de .esta .grran colo-
nia, citaríamos en los organismos ·superiores el proceso arterio-
esderoso, donde el funcionallismo cardía·co se ·eX'agera pooo a poco 
por la ausencia de elasticidad arterial, empleando su energía 
latente, su r·eserva y agotádos.e ésta, el órgano, infalibt.emente, se 
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detiene. Es el oaso que la cdlonia ha agotado más de sus en-
tradas. 
"Mi Credo" es sólo una síntesis .de las nuevas adquisiciones. 
de la ciencia moderna, síntesis brillante por su concisión y por la 
ex,posidón metódica dd tema. 
Upo de los motivos de honda tristeza del sabio fué e'l estadüc 
caiamito:so del Museo Nacional de Historia N a;tura~ de Buenos 
Aires, cuya dir·ección desempeñaba. A pesar de sus gestiones, de 
los debates en el Congreso, el poder ejecutivo contemplaba indi-
ferentemente la destrucción del edificio y de las colecciones depo-
sitadas. 
El ex-diputado Gonnet, dijo en la Cámara: "Es una ver-
güenza n(l!cional que los fósiles de esta región que inspi·ramn al 
sabio espíritu de Darwin las brillantes páginas sobre el origen 
de las especies y la se1ección natural, se pierdan por falta de cui-
dado, inercia o abandono, lo que nos wlocaría en -las •condiciones. 
de un pueblo bárbaro". Y Ameghino, en su informe devado al 
ministro de Instrucción Pública ( 184), se expresa así: 
"Mi gran culpa, y de la cual asumo toda la responsabilidad, 
es la de haber Menado rápidamente el Mus·eo, de haber acumuladüc 
allí ·en pocos años y con escasos recursos, quizás, tanto material 
como en el resto del período en que fué creada la institución. 
Si me hubiera lim.itado a cobrar mi sueldo o a conservar bajo ~tna 
forma aparatosa lo que allí había) para servir exclusivamente dé 
recreo a los visitantes) no me encontrada, seguramente, en estas 
dificultades. 
"Mi predecesor ·en la dirección del Mus.eo, el Dr. Carlos 
Berg, de grata memoria, pasó diez años insistiendo continuamen-
te •en la ne·cesidad de instalar el Museo decorosamente sin obtener 
ningún resultado, llegando a decir en uno de sus informes, que 
la instalación del Museo Nacional le daba vergüenza; y .en otro, 
que fati<gado, ya era in{ml que msisuera más en el asunto, y mu-
rió poco después sin tener la satisfacción de ver por Io menos. 
empezado el nuevo edificio. 
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"Por mi part·e sigo el mismo camino, y de ir las cosas como 
van, también bajaré a Ia tumba sin v·er un princi1_:>io de realiza-
ción a ,}a única recompensa y verdadera satisfacción que t·endría 
en mi vida, cual sería la de v.er decorosamente instalada la que 
debiera ser la .principal institJUción científica de,} país, a la que 
tanto cariño he tomado, y poder entonces trazar 'los lineamientos 
de su desarrol:lo futuro y de su labor ·eficiente en los grandes 
problemas dentífi.cos que af·ectan, no solo a nuestro país, sino 
también a la humanidad entera. 
"Hace nueve años me hice cargo de la dirección de •este esta-
blecimi•ento, lleno de ilusiones, acariciandp una cantidad de pro-
yectos en beneficio de .la cultura del pueblo, del adelanto intelectual 
y material del país, pero todos ellos estaban subordinados a la 
condición de disponer de edificio, y no teniéndolo, han quedado 
i•gua:lmente en proyectos. 
"Por la importancia, riqueza y variedad de sus col.ecciones 
podría ocupar en las grandes inst,itudones de su género del :mundo 
entero, probablemente d cuarto lugar, pero por su edificio e 
instalación actual se encuentra a un nivel más bajo que los mu-
seos de provincia, departamentales y municipales de pdblaciones 
o ciudades de último orden. 
"Ca:da vez que alguna notabilidad extranjera, de paso por 
Buenos Aires, visita el Museo, asómame la V·ergüenza al rostro., 
al ver lo pobre y atrasada que tan injustamente aparece mi patria 
ante sus ojos. Trato por todos ,Jos medios posibl-es de hacerles 
comprender .que es un estado de cosas transito·rio, que e.l Museo 
ya tiene su edificio, que .es cuestión de algunos meses más, hago, 
en fin, 'lo posible y lo imposible para tratar de desvanecer o borrar 
en algo la pésima impresión que sufren al ver es•e hadna:miento 
casi informe de tesoros, que en otra parte albergarían s1n pérdida 
-de tiempo en suntuosísimos palacios. Y hasta ha acontecido que 
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alguno de esos viajeros volvieron a ser nuestros huéspedes a•1 
cabo de algunos año·s, visitaron nuevamente el Museo, encon-
tránidoie en peor .estado que antes, y no siéndome posible repetir 
las mismas .discu1pas, tuve que soportar en silencio el bochorno 
consi~uiente. 
"Los M use os) sobre todo los de ciencias naturales) constitu-
yen el m.ayor exponente de la intelectualidad y del estado de civi-
lización de un país. El viajero) al llegar a una ciudad, es lo prír 
mero que visita. 
"Hace .como quince años, uno de los má:s célebres naturalis-
tas ,contemporáneos que fué nuestro huésped durante un par de 
meses, al visitar el Museo y darse ·c~enta de las ri,quezas que 
encerraba, en 'contraste 'con .el edificio que las alberga, exclamaba : 
"¡Es un tesoro en el barro!" Y los numerosos sabios extranjeros 
que wn mot,ivo de .las fiestas .del centenario y los diversos con-
gresos dentíficos visitaron esta ca:pita:l, se han quedado asom-
brados de encontrar el Museo de Historia Natural de la República 
Argentina ·en 1as condiciones indica;das. 
"En el estado de desarrollo, progreso, civilización y dqueza 
por el cual atraviesa la República Argentina, ·el estado en que se 
encuentra este Museo, en lo que a edificio e instalaciones se re-
fiene, constituy~ una mancha, un lunar que desdice de nuestros 
adelantos y de nuestra decantada civilización ... , lunar que es 
necesario desaparezca cuanto antes. 
"Por mi parte, he hecho todo lo humanamente posiMe, y 
cuando después de varios años de infinitas gestiones creí haber 
conseguido as·egurar el porvenir de la institución, tuve el más 
cruel desengaño. Jamás hubiera podido s~uponer que una ley del 
Congreso con el cúmplase del poder ejecutivo, seguido de un con-
trato aprobado por un decreto de ·acuerdo de ministros, acuerdo 
aprobado a su vez por el Congreso, .pudiera quedar sin cumpli-
miento por la voluntad de una sola persona. 
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"¿Qué fatalidad, qué hado adverso pesa sobre el Museo? 
'Son diez años que por él y por el honor del país ha:go el papel 
de mendigo : mi decoro no me permite ·continuar desempeñando 
tan triste rol. Cuando se me ve por el ministerio, se acuerdan del 
Museo, y todos con una sonrisita, que pareoe tuviera aJlgo de 
irónica, me haoen la consabida ¡pregunta : "¿Y cómo anda esa 
mudanza? ... " 
"En esta lucha de diez años, en los que he visto fracasar su-
•cesivamente todas mis iniciativas respecto ·a una decente instala-
ción del Museo, hasta Cllquellas que me parecían más seguras y 
'que merecíanme fe, puesto que r·eposaban sobre una ley de la 
nación, he gastado mis energías y me en<;uentro exhausto de 
fuerzas para reoomenzar esa lucha en las mismas condiciones. 
~on haber expuesto a mis superiores las necesidades de la re-
partioión a mi cargo, hubiera cumplido con mis obligaciones, y 
yo he hecho muchísimo más que ·eso." 
En vendad, Ameghino hizo más que eso. Cuando su enfer-
medad lo había postrado en su ·lecho, que muy pronto debía aban-
donar para siempre y su pie destrozado ·enteramente por la gan-
gr.ena que a mar·cha forzada amenazaba todo e.l miembro infe-
rior, cierto día se levantó para dirigirse al ministerio llevando 
de lazarillo a su hermano Carlos a conferenciar con d Ministro 
de Instrucción Pública, a fin de pedir clemencia para el Museo 
Nacional, ya que su vida rápidamente s·e agotaba. "¡Qué cadvario 
debió ser para él, con su pie de ecce hamo, trepar las es1ca;leras 
del ministerio! ... E se non piangi di che pianger suoli?" 
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29- "Sobre la necesidad de borrar el género Schistopleu-
rum y sobre la clasificación y sinonimia de los Gliptodontes en--
general", en Bolet·ín de la Academia Nacional de Ciencias en 
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Córdoba, t. V, entrega La, págs. 1-34. Buenos Aires, 1883 y ti-
raje é14parte in 8.0 de 34 págs. Buenos Aires, 1883. 
30- Bibliografía: "Geología Argentina", ·en La Patria Ar-
gentina, marzo 14. Buenos Aires, 1883 y parte en el prólogo de 
'SU obra "Contribución al conocimiento de ·los mamíferos fósiles 
de la República Argentina", págs. 4-6. Buenos Air·es, 1889. Ar-
tículo crítico acerca de la obra: "Informe Oficial de la Comisión 
Científica agregada al Estado Mayor General de la Expedición al 
Río Negro ( Patagonia) - Realizada ·en los meses de abril, ma-
yo y junio de 1879, bajo las órdenes del general D. Julio A. Roca", 
entf'e.ga III - "Geología", por el Dr. Adolfo Doering. Buenos 
Aires, 1882. 
31- "Sobre una colección de mamíferos fósiles del piso 
mesopotámi.co de la formación patagónica, recogidos en las ba-
rrancas 'del Paraná por el profesor Pedro Scalabrini (memo-ria 
· primera)", en Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en 
Córdoba, t. V, págs. IOI-II6. Buenos Aires, 1883 y tiraje aparte 
in 8.0 de 18 págs. Buenos Aires, 1883. 
32- "Sobre una nueva ·colección de mamíf·eros fósiles re-
ccogidos por el profesor Pedro Scalabrini en las barrancas del Pa..-
raná (memoria segunda)", en Boletín de la A'cademia Nacional 
de Ciencias en Córdoba" t. V, págs. 257-306. Buenos Aires, r883 
y tiraje aparte in 8. 0 de so págs. Buenos Aires, r883. 
33- "Filogenia- Principios de clasificación transformista 
basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas", con 
una introducción formada por sus dos trabajos: "La edad de la 
pi·edra" y "Un recuerdo a la memoria de Darwin- El transfor-
mismo considerado como ciencia exacta", un vol. in 8.0 de LVII-
390 págs., con numerosos grabados, planos, cuadros, árboles ge-
nealógicos, etc. Buenos Aires, r884. Segunda edición. un vol. in 
g_o de 512 págs., con grabados, cuadros, árboies genealógicos, etc. 
Buenos Aires, 1915 (publicación de La Cultura Argentina). 
34 - "Excursiones geológicas y paleontológicas en la pro-
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vincia de Buenos Aires", in 8.0 de 99 págs., con una gran .lámina 
y grabados intercalados. Buenos Aires, r884. 
Esta memoria wmp~ende tres partes: 
I. "E~cursiones a las lagunas de los partidos de Lobos y 
-del Monte", ·en Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en 
Córdoba, t. VI, págs. r6I-I79· Buenos Aires, r884. 
II. "Excursión al río Luján", ·en Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias en Córdoba, t. VI, págs. 179-205. Buenos 
Aires, r884. 
III. "Las se·ca:s y las inundaciones en la provincia de Bue-
nos Aires", conferencia leída el r6 de mayo de r884, en d Ins-
tituto Geográfico Argentino; en La Prensd, ma,yo r 7, Buenos 
Aires, r884; en Boletín del 'Instit1tto Geográfico Argentino, t. V, 
págs. r 13-124, Buenos Air.es, r884 y en Bolet-ín de la Academia 
Nacional de Ciencias en Córdoba, t. VI, págs. 206-257. Buenos 
Aires, r884. Segunda edición in 12.0 de ro2 págs., Buenos A·ires, 
1886 y tercera edición in 12.0 de roo pá.gs., Buenos Aires, 191 I 
(publicación de la Liga Agraria). 
35 - "Nuevos r·estos de mamíferos fósiles oligocenos reco-
gidos por d profesor Pedro Scalabrini y pertenecientes al Museo 
provincial de la ciudad de Paraná (memoria tereera) ", en Bole-
tín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, t. VIII, pá-
ginas 5-207, Buenos Aires, r885, y tiraje aparte in 8. 0 de 205 
págs. Buenos Aires, r885. 
36- "Oracanthus Burmeisteri- N u evo e-dentado extingui-
-do de la República Argentina", en Boletín de la 'Academia Nacio-
nal de Ciencias en Córdoba, t. VII, págs. 499-504, con una lámi-
na, Buenos Aires, r885, y tiraje a:parte in 8. 0 de 8 págs., con una 
1ámina. Buenos Aires, r885. 
37- "Oracanthus y Ca?lodon- Géneros distintos de una 
misma familia", eu Boletín de la Acadenvia Nacional de Ciencias 
1 
en Córdoba, t. VIII, págs. 394-398, Buenos Aires, r885, y tiraje 
aparte in 8.0 •de 8 págs. Buenos Ai·res, r886. Versión alemana ti~ 
tu1ada: ((Omcanthus und C(l?lodon, versclüedene Gattungen einer 
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un derselben Famili·e", en Sitzungsberichte der Koniglich Preus-
sischen Akademie der Wissenschaften zu Berlín, t. XXIV, pági-
nas 463-466, Berlín, 1886, y tiraje aparte in 8." de 4 págs. Ex-
tracto de Actas de la Academia de Ciencias de Prusia. Ber-
lín, 1886. 
38- "Informe sobre el Museo Antropológico y Paleonto-
lógico de la Universidad Nacional de Córdoba •durante el 
año 1885", en Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en 
Córdoba, t. VIII, págs. 347-360, Buenos Aires, 1885, y tiraJe 
aparte in 8." de 16 págs. Buenos Aires, 1885. 
39- "Contribución al conocimiento de los mamífems fó-. 
siles de los terrenos terciarios antiguos del Paraná (memoria 
cuarta)", en Boletín de la Academia Nadonal de Ciencias en 
Córdoba, t. IX, págs. 5-228, Buenos Aires, 1886, y tiraje aparte 
in 8." de 226 págs. Buenos Aires, 1886. 
40- "Monte Hermoso". Artículo publicado en La N ación, 
mayo IO, Buenos Aires, 1887, y tiraje aparte in 8." de ro págs. 
Buenos Aires, 1887-
41- "Apuntes prdiminares sobre algunos mamíferos ex-
tinguidos ·de Monte Hermoso", in 8." de 20 págs., con dos lámi-
nas en fototipía. Edi·ción del autor. Buenos Aires, abril de 1887. 
42 - "Observaciones generales sobre el orden de mamífe-
ros ·extinguidos sudamericanos llamados Toxodontes (T oxodon-
tia) y sinopsis de los géneros y especies hasta ahora conocidos", 
in foiio ·de 66 págs .. Edición ·del autor. Buenos Aires, 1887. 
43 - "El yacimiento de Monte Hermoso y sus rdaciones 
con las formaciones cenozokas que lo han precedido y sucedido", 
disertación leída en .la Sociedad Científica Argentina d 28 de-
julio de 1887 y publicada en La Nación, agosto 5 y 6. Buenos 
Aires, 1887. · 
44- "Enumeración sistemática de las espeoies de mamí-
feros fósiles coleccionados por Carlos Ame~hino en los terrenos 
eocenos de la Patagonia austral", in 8." de 26 págs. E:dición del 
autor. Buenós Aires, diciembre de 1887. 
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45 - "Rápidas diagnosis de algunos mamíferos fósiles nue-
vos de la República Argentina", in 8.0 de I 7 págs. Buenos A,ires, 
febrero 15 de 1888. 
46- "El temblor del 4 de junio ( 1888) : Sus antecedentes 
geológicos", en La Nación, junio 13, Buenos Aives, 1888, y en 
Revista Sociedad Geográfica Argentina, t. VI, págs. 163-170. 
Buenos Aires, 1888. 
47- "Lista de las especies de mamíferos fósiles del mioee-
no superior de Monte Hermoso hasta ahora ,conocidas", in 8.0 
de 21 págs. Buenos Aires, junio de 1888. 
48- "Religión, tradiciones, costumbres, ·etc., de los antiguos 
guaraníes", en La Nación, diciembre 23, Buenos Aires, 1888, y 
patte en la obra : "La cremación en América y particularmente en 
la República Argentina", por ·el Dr. José Penna, págs. 139-146. 
Buenos Air·es, 1889. 
49- ((Trachytherus Spegazziniaus- Nuevo mamífero fó-
sil del orden de los Toxodont.es", in J2. 0 de 8 págs. Buenos Aires, 
marzo 23 de 1889. 
so -: "U na rápida ojeada a la .evolución fi,Jogenética de los 
mamíferos", conferencia leída en el Instituto Geográfico Argen-. 
tino el 27 de mayo de 1889 en ·el I0. 0 aniversario de su fundación, 
publicada en Boletín del Instituto Geográfico Argentino, t. X, 
págs. 163-174, Bunos Aires, 1889, y en Revista ArgenJtina de 
Historia Natural, t. I, págs. 17-28. Buenos Aives, febrero I." 
de 189r. 
5 I - Contribución al conocimiento de los mamíferos fósi-
les de la República Argentina" (Obra premiada wn medalla de 
oro en .la Exposición Universal de París de 1889). Un vol. in 
4.0 de XXXII-1027 págs., 33 cuadros filogenéticos, 44 grabados 
intercalados y un atlas de 98 láminas conteniendo más de 2.000 
figuras originales con su correspondiente explicación, en ":1'ctas 
de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, t. VI, con gra-
bados, etc. Buenos Aires, mayo de I 889. 
52 - "Visión y realidad (alegoría dentífica) ", disertación 
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leída en el Instituto Geográfico Argentino el 17 de octubre de 
r889 en honor del Dr. Estanislao S. Zeballos, publicada en La 
Prensa, octubre 19, Buenos Aires, 1889, en Boletín del Instituto 
Geográfico Argentino, t. X, págs. 340-350, Buenos Aires, 1889 
y en Revista Francisco Ferrer, año II, núm. 18. Buenos Aires, 
marzo de 1912. 
53 - "Los Plagiaulacídeos argentinos y sus relaciones zoo-
lógicas, geológicas y geográficas", en Boletín del Instituto Geo-
gráfico Argentino, t. XI, págs. 143-201, con 9 grabados, un ál.'bol 
genea:lógi:co y un -cuadro geológico intercalados. Buenos Aires, 
1890; tiraje aparte in 8.0 de 61 págs. con grabados, etc. Buenos 
Aires, ·1890 y en parte en Revista Argen~ina de Historia Natu-
ral, t. I, págs. 38-34. Buenos Aires, febrero 1.0 de 1891. 
54- "Les mammiferes fossiles de la République Argenti-
ne", en Revue Scientifíque, t. XLVI, págs. 11-16. París, julio 5 
de 1890. 
55- "Nouvelles explorations des gites fossiliferes de la Pa-
tagonie australe" (carta al Dr. E. Trouessart), en Revtte S cien-
tifíque, t. XLVI, págs. 5o6-5o7, París, octubre 18 de 1890, y 
versión española en Correspondencia, viajes y ex-ploraciones de 
Revista Argentina de Histoira Natural, t. I, págs. 6o-63. Buenos 
Air,es, febrero 1.0 de 1891. 
56- "Nuestw puesto" (introducción de Revista Argentina 
de Historta Natural, un vol. (único publicado) in 8.0 de 456 
págs. y 100 grabados, con la colaboración de los Dres. Eduardo 
L. Holmberg, Félix Lynch Arribálzaga, Carlos Spegazzini, Fede-
rico Kurtz, Guillermo Bodenbender y Estanislao S. Zeballos), en 
Revista Argentina de Historia Natural, t. I, entrega La, págs. 3-
4· Buenos Air,es, febrero 1.0 de 1891. 
57- "Observaciones críticas sobre los caballos fósiles de 
1a República Argentina" en Re,uista Argentt"na de Historia Natu-
ral, t. I, entrega I.a, págs. 4-77, con 18 grabados intercalados, 
Buenos Aires, febrero 1.0 de 1891 y continuación en la misma 
revista, t. I, entrega z.a, págs. 65-88. Buenos Aires, abril r. o de 
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1891. Tiraje aparte in 8.0 de 40 págs. con 18 grabados interca-
::Ia:dos. Buenos Aires, 1891. 
58- Revista crítica y bibliográfica. Juicio acerca de la tesis 
,del Dr. Guil1ermo Bodenbender: "La cuenca del Río Primero en 
Córdoba" (para revalidar el título de doctor en filosofía de la 
Universidad de Gottingen), en Revista Argentina de Historia 
Natural, t. I, entrega I.a, págs. 45-52. Buenos Aires, febrero I.0 
de 1891. 
59- Revista crítica y bibliográfica. "Enumeración de las 
-av·es de la provincia de Córdoba (República Argentina)", por 
Hago Stempelmann y Federico Schulz, en Revista "A'rgentina de 
Historia Natural, t. I, entrega La, pág. 53- Buenos Aires, fe-
brero I. o de I 89 l. 
6o -Revista crítica y bibliográfica. "Observaciones sobre 
Jos reptiles fósiles oligocenos de los terrenos terciarios antiguos 
del Paraná", por Juan B. Ambrosetti, en Revista Argentina de 
Historia Natural, t. I, entt'ega I.a, pág. 53· Buenos Aires, fe-
brero I. 0 de 1891. 
61 -Revista crítica y bibliográfica. "Estudios sobre .la com-
posición química de las sales de las salinas del interior de la 
República", por el Dr. Luis Harperath, en Revista Argentina de 
His.toria Natural, t. I, entrega La., págs. 55-56. Buenos A'ires, 
febrero !.0 de 1891. 
62- Revista crítica y bibliográfica. "Informe sobr.e el pe, 
tróleo de la laguna de la Brea (provincia de Jujuy, República Ar-
gentina)", por Rodolfo Zuber, en Revista Argentina de Historia 
Natural, t. I, entrega I.a, págs. 55-56. Buenos Air·es, febrero !.0 
-de 1891. 
63 -Revista crítica y bibliográfica: "Estudio geológico del 
{:erro de Cacheuta y sus contornos (República Argentina, provin-
cia de Menuoza) ", ]Jüi Rouolfu 'Zuber, en Revi.;ta ~rgemina de 
Historia Natural, t. I, entrega La, págs. 56-59. Buenos Aires, fe-
.brero !.0 de 1891. 
64- Revista crítica y bibliográfica. "La variabilidad inter-
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diurna de la temperatura en algunos puntos de la República Ar-
gentina y de la América :del Sur en general", por el Dr. Osear 
Doering, en Revista Argentina de Historia Natural, t. I, entre~ 
ga La, pág. 59· Buenos A'ir·es, febrero 1.0 de 1891. 
65- Revista crítica y bibliográfica. "Resultados botánicos 
de exploraciones hechas en Misiones, Corrientes y países limí-
trofes desde r883 hasta r888", por Gustavo Niederlein, en Re-
vista Argentina de Historia Nat~wal, t. I, entr·ega La, pág. 59· 
Buenos Aires, febrero 1.0 de 1891. 
66- Revista crítica y bibliográfica. "Les mammiferes fos-
siles de la République Argentine, d'apres M. Florentino Ameghi-
no", par le Dr. E. Trouessart, en Rqvista Argentina de Historia 
Natural, t. I, entrega I.a, págs. 59-60. Buenos Aires, febrero I."" 
de 1891. 
67 - Correspondencia, viajes y exploraciones. "Explora-
ción de la Patagonia", en Revista Argentina de Historia Natural,. 
t. I, entrega I.a, págs. 63-64. Buenos Aires, febrero 1.0 de 1891. 
68- Correspondencia, viajes y exploraciones. "Nuevos ha-
llazgos en los yacimientos fosilíferos oligocenos del Paraná", en 
Revis.ta Argentina de Historia Natural, t. I, entrega I.a, pág. 64. 
Buenos Aires, febrero I.0 de 1891. 
69- Correspondencia, viajes y exploraciones. "Fósiles mio-
cenos de Tucumán", en Revista Argen6na de Historia Natttral,. 
t. I, entrega I.a, págs. 64-65. Buenos Aires, febrero I.0 de 1891. 
70- "Sobre algunos restos de mamíferos fósiles, recogidos 
por el señor Manuel B. Zavaleta en .la forma·ción miocena de 
Tucumán y Catamarca", en Revista Argentina de Historia Natu-
ral, t. I, entrega 2.a, págs. 88-Ioi, con 7 grabados intercalados. 
Buenos Aires, abril I.0 de 1891. 
71 -Revista crítica y bibliográfica. "Sobre la Carpocapsa: 
saltitans Westw. y la Grapholitha motrix Berg", por Carlos Berg, 
en Rev:'sta Argen.;ina de Historia Natural, t. I, entrega z.a, pági-
nas I 12-1 IJ. Buenos Aires, abril I.0 de 1891. 
72- Revista crítica y bibliográfica. "Los Museos de Histo-
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l'ia Natural", por W. H. F·lower, en Revista Argentina de Histo-
ria Natural, t. I, entrega 2.8 , págs. II3-114. Buenos Aires, abril 
1.0 de 1891. 
73 -Revista crítica y bibliográfica. "Los Museos argenti-
nos" (carta del profesor Henry A. Ward), en Revista Argentina 
de Historia Natural, t. I, entrega 2.a, págs. 1 14-II5. Buenos Ai-
l'es, abril !.0 de 1891. 
74- Revista crítica y bibliográfica. "Le Musée de La Plata. 
Rapide coup d'ceil sur sa formation ·et son dev.eloppement", par 
Francisco P. Moreno, en Revista Argentina de Ht'storia Natural, 
t. I, entrega 2.8 , págs. IIS-1 19. Buenos Aires, abril !.0 de 1891. 
75 - Correspondencia, viajes y exploraciones. "Las anti-
guas conexiones del ·Continente Sud-Americano y la fauna eocena 
argentina" (carta ai Dr. Hermann von lhering, Buenos Aires, 
febrero 15 de 1891), en Revista Argentina de Historia Nattttal, 
t. I, entrega 2.8 , págs. 123-125, Buenos Aires, abril 1.0 de 1891 
y en Crónica Científica de Barcelona, año XIV, pá:gs. 352-354, 
Barcelona, septiembre de 1891. 
76- Correspondencia, viajes y exploraciones. "Personnel", 
en Revista 'Argentina de Historia Natural, t. I, ~ntrega 2.8 , pá-
ginas 126-128. Buenos Aires, abril I.0 de 1891. 
77 - "Caracteres diagnósticos de cincuenta especies nuevas 
de mamí.feros fósiles argentinos", en Revista Argentina de His-
toria Natural, t. I, entr·ega 3.8 , págs. 129-167, con 50 grabados 
intercalados. Buenos Aires, junio I.0 de 1891. 
78- Revista crítica y bibliográfica. "Exploración arqueoló-
gica de al provincia de Catamarca - Primeros datos sobre su 
importancia y resultados". Segunda parte. "Paleontología", por 
Francisco P. Moreno y Alcides Merc·erat, en Revista Argentina 
de Historia Natural, t. I, entrega 3.8 , págs. 199-207, con un 
grabado. Buenos Aires, junio I.0 de r89r. 
79- Revista crítica y bibliográfica. "Museos escolares ar-
gentinos : El de la Escuela Normal de Maestros de San Juan", 
-por Victor Mercante, en Revista Argentina de Historia Natural, 
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t. I, entrega 3.a, págs. 207-208. Buenos Aires, junio 1.0 de 1891-
80- "Adición a la memoria del Dr. H. von Ihering sobre 
la distribución geográfica de los Creodontes", en Revista Argen-
tina de Historia Natural, t. I, entrega 4.a, págs. 214-219, Buenos. 
Aires, agosto 1.0 de 1891 y en Crónica Científica de Barcelona~ 
año XIV, págs. 377-380. Barcelona, octubre de 189r. 
81- "Mamíferos y aves fósiles argentinos- Especies nue-
vas, adiciones y correociones", en Revista Argentina de Historia 
Natural, t. I, entrega 4.a, págs. 240-259, con un grabado. Buenos 
A'ires, agosto de 1891. El mismo trabajo pero sin la parte que 
trata de las aves se publicó bajo el título de: "Mamíferos fósiles 
argentinos- Especies nuevas, adicio,nes y correcciones", en Cró-
nica Científica de Barcelona, año XIV, págs. 340-348 y 380-383. 
Barcelona, septiembre y octubre de 1891. 
82- Revista crítica y bibliográfica. Anales del Museo Na~ 
cional de Buenos Aires, t. III, entrega XVII - Burmeister :. 
"Adición al examen crítico de los mamíferos fósiles", tratados en 
el "Examen crítico de los mamíferos y reptiles fósiles", por A.. 
Bravard, en Revista Argentina de Historia Natural, t. I, entre-
ga 4.a, págs. 259-270. Buenos Aires, agosto 1.0 de 1891. 
83 -Revista crttica y bibliográfica. "La distribución geo-
gráfica de los moluscos de agua dulce", por el Dr. H. von Ihering-
("Die geographische Verbreitung der Flussmuschelm"), en Re-
vista Argentina de Historia Natu,ral, t. I, entrega 4.a, págs. 270-
273. Buenos Aires, agosto 1.0 de 1891. 
84- Revista crítica y bibliográfica. "Los grandes animales. 
fósiles de América", por Marcelino Boule, en Revista Argentina 
de Historia Natural, t. I, entrega 4.a, págs. 273-274. Buenos. 
Aires, agosto 1. 0 de 1891. 
85 -Revista crítica y b'ibliográfica. "Sinopsis de la familia 
de los Astrapotheridcc", por Akides 1\1ercerat, en Revista Argen-
tina de Historia Natural, t. I, entrega 4.a, págs. 275-280. Buenos 
Aires, agosto 1.0 de 1891. 
86- Correspondencia, viajes y exploraciones. "Determina-
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ción de algunos jalones para la restauración de las antiguas cone-
xiones del continente Sud-Americano" (carta al Dr. H. von Ihe-
ring), en Revista Argentina de Historia Natural, t. I, entrega 4.a, 
págs. 282-288, Buenos Aires, agosto I.0 de 1891 y en Crónica 
Científica de Barcelona, año XIV, págs. 399-403. Barcelona, oc-
tubre de 1891. 
87- "Nuevos restos de mamíferos fósiles descubiertos por 
Carlos Ameghino en el eoceno inferior de la Patagonia austral-
Especies nuevas, adiciones y cor.recciones", in 8.0 de 42 págs, Bue--
nos Aires, agosto I.0 ·de 1891 y en Revista Argentina de Historia 
Natural, t. I, entrega s.a, págs. 289-328. Buenos Aires, octubre 
l. 0 de 1891. 
88- "Observaciones críticas sobre los mamíferos eocenos 
de la Patagonia austral", en Revista Argentina de Historia Na-
tural, t. I, entrega s.a, págs. 328-38o, con 7 gra:bados interca-
lados. Buenos Aires, octubre I. 0 de 1891. 
89- ''Universidad de Córdoba y Academia Nacional de 
Ciencias", en Rez•ista Argentina de Historia Natural, t. I, entre-
ga s.a, págs. 381-382. Buenos Aires, octubre I.0 de 189I. 
90- "Los monos fósiles del eoceno de la República Argen-
tjna", en Revista Argentina de Historia Natural, t. I, entrega 6.a, 
págs. 383-397, con 13 grabados intercalados. Buenos Aires, di-
ciembre I. 0 de 1891. 
9 I - "Observaciones sobre algunas especies de los géneros 
Typotherium y Entelomorphus", en Revista Argentina de His-
toria Natural, t. I, entrega 6.a, págs. 433-437, con un grabado. 
Buenos Aires, diciembre I.0 de 1891. 
92 - "Sobre la supuesta pres·encia de Creodontes en el mio-
ceno superior de Monte-Hermoso", en Revista Argentina de His-
toria Natural. t. I. entrega 6.a. págs. 437-438. Buenos Aires, di-
ciembr·e I. 0 de 1891. 
93- "Sobre algunas especies de perros fósiles de la Repú-
b.Jica Argentina", en Revista Argentina de Historia Natural, t. I. 
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entrega 6.a, págs. 438-441, con dos grabados intercala;dos. Buenos 
Aires, diciembre I." de 1891. 
94 - "Enumeración de las aves fósiles de la República Ar-
gentina", en Revista 'Argentina de Historia Natural, t. I, entre-
ga 6.a, págs. 441-453. Buenos Aires, diciembre I." de 1891. 
95 - "Repliques aux critiques du docteur Burmeister sur 
quelques genres de mammiferes fossiles de la République Argen-
tine", en Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdo-
ba, t. XII, págs. 437-469., CóDdoba, 1892 y tiraje aparte in 8.0 
de 35 págs. Buenos Aires, 1892. 
96- "Les mammiferes fossiies de la Patagonie australe", 
en Revue Scientifique, t. LI, págs. 13-17. París, ~enero 7 de 1893. 
97- "Apuntes preliminares .sobre el género Theosodon", en 
Revista del Jardín Zoológico de Bttenos 'A'ires ( I. a época), t. 1, 
entrega I.a, págs. 20-29 y un grabado. Buenos Aires, enero I 5 
de r893. 
98 - "Sobre la presencia de los vertebrados de aspecto me-
.sozoico en la forma:eión santacruceña de la Pata;gonia austral", 
en Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires ( I.a época), 
t. I, entrega 3.a, págs. 76-84, Buenos Aires, marzo IS de 1893 y 
tiraje aparte in 8." de 9 págs. Buenos Aires, marzo de 1893. 
99 - "L' evolution des molaires et des premolaires cihez les 
primates" (carta al Dr. Torpinard), en L' A nthropologie, t. IV, 
págs. 382 y sig. París, r893. 
roo- "Nouvelles découvertes paléontologiques dans la Pa-
tagonie australe", en colaboración con el Dr. Eduardo T.roues-
sart, en Revue Scientifique, t. LI, págs. 73 I y sig. París, junio IO 
de 1893. Versión inglesa intitulada: "New discoveries of Fossil 
Mammalia of Southern Patagonia"; en The American Naturalist, 
t. XXVII, págs. 445 y sig. Filadelfia, 1893. 
IOI -"Les premiers mammiferes - Relations entre les 
mammiferes diprotodontes éocenes de 1' Amerique du Nord et ceux 
<:le la République Argentine", en Revue Génerale des Sciencies 
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pures et apliquées, año 4.0 , n. 0 3, págs. 77-81, con grabados inter-
·-calados y una nota prefado del Dr. Trouessart. París, 1893. 
102- "Énumeration synoptique des especes de mammiferes 
fossiles des formations éocenes de Patagonie", ·en Bol~tín de la 
'Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, t. XIII, págs. 259-
455, Buenos Aires, 1894 y tiraje in 8.0 de 196 págs y 66 grabados 
intercalados. Buenos Aires, febrero de 1894. . 
103- "Sur les ongulés fossiles de 1' Argentine". Examen cri-
tique de l'ouvrage de R. Lydekker: "A study of the extinct un-
gulates of Argentina", en Revista del Jardín Zoológico de Bue-
nos '¿tires (r.a época), t. II, págs. 219-303, con 19 grabados in-
tercalados. Buenos Aires, 1894. Tiraje aparte in 8.0 de 111 pági-
nas. Buenos Aires, 1894. 
104- "Terremotos", ·en La Prensa. Buenos Aires, noviem-
bre 19 de 1894. 
105- "Sur les oiseaux fossiles de la Patagonie", en Boletín 
del Instituto Geográfico Argentino, t. XV, entregas XI y XII, 
págs. 501-602, con 44 grabados intercalados, Buenos Aires, no-
viembre y diciembre de 1894 y tiraje aparte in 8.0 de 104 págs. y 
44 grabados. Buenos Aires, 1895. 
106- "Premiere contribution a la connaissance de la faune 
mammalogique des couches a Pyrotherium", en Boletín del Ins-
tituto Geográfico Argentino, t. XV, entregas XI y XII, páginas 
6o3-66o, con 4 grabados intercalados. Buenos Ail'es, noviembl'e y 
diciembre de 1894. Tiraje aparte in 8.0 de 6o págs. y 4 grabados 
intercalados. Buenos Aires, 1895. 
107- "Sur les édentés fossiles de 1' Argentine". Examen 
<Critique, révision et correction de l'ouvrage de R. Lydekker: "The 
extinct edentates of Argentina", etc., publicado en parte en Re-
'VÍsta del Jardín Zoológico de Buenos Aires ( I. a época), t. III, 
entregas IV, V y VI. págs. 97-192, con numerosos grabados, 
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108- "Notas sobre cuestiones de Geología y Paleontología 
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de: "Notes on the Geology and Paleontology of Alrgentina'• 
( translated with Supplementary Obs,ervations by Arthur Smith 
Woordward), en Geological Magazine) década IV, vol. IV, nú-
mero 391, págs. 4-II8. Londres, enero de 1897. 
109- "Sur }',evolution de dents de mammiferes", en Bale-. 
tín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba) t. XIV, 
págs. 381-517, Buenos Aires, 1896 y tiraje aparte in 8. 0 de 139 
págs., con 4 grabados intercalados. Buenos Aires, 1896. 
1 IO '--Bibliografía: "Manual de Paleontología", por Carlos 
A. von Zittel, en Boletín del Instituto Geográfico Argentino) to-
mo XVII, págs. 231-239. Buenos Aires, 1896. 
11 I -"La Argentina al través de las últimas épocas geo-
lógicas". Conferencia leída en el acto de la inauguración de la 
Universidad de La Plata (abril 18 de 1897), en La Mañana. La 
Plata, abril 20 de 1897. Tiraje aparte in 8.0 de 35 págs. con 24 
grabados y dos cuadros geológicos intercalados, Buenos Aires, 
1897 y versión inglesa de la señora de Smith Woordward, bajo 
el título de: "South America as the source of the Tertiary Mam.. 
malia", en Natural SciencieJ vol. XI, n. 0 68, págs. 256-264. Lon-
dres, octubre de 1897. 
1 12- "Mammiferes crétacés de 1' Argentine - Deuxieme 
contribution a la connaissance de la faune mammalogique des 
couches a Pyritherium", en Boletín del Institzt.to Geográfico Ar-
gentino) t. XVIII, págs. 406-521, con 86 grabados intercalados, 
Buenos Aires, septiembre de 1897 y tiraje aparte de 115 págs. y 
86 grabados intercalados. Buenos Aires, octubre 6 de 1897. 
113- "Sur les anciens mammiferes de Patagonie", en Re-
vue Scientifique. París, julio 10 de 1898. 
114- "L'age de couches fossiliferes de Patagonie- Nouve-
lles découvertes de mammHeres fossiles", en Revue Scientifique, 
serie 4.a, t. X, págs. 72 y sig. París, 1898. 
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présentant vivant des anciens édentés gravigrades fossiles de 1' Ar-
gentine'', in 8. 0 de 8 págs, La Plata, agosto de 1899 y v·ersión 
inglesa: "An Extinct, Groud Sloth in Patagonia" (datos suple-
mentarios ·enviados al naturalista Oldfield Thomas), en Natural 
Science, vol. XIII, págs. 324-326. Londres, 1898. 
I 16- "Sinopsis geológico- paleontológica de la República 
Argentina", en Segundo Censo de la República Argentina (mayo. 
ro de 1895), t. I, in folio, págs. 111-255, con 105 grabados inter-
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II7-"Sur I'Apphinolemur, mammifere aberrant du ter-
tiaire de Paraná", en Comptes-rendus des''séances de l' Académie 
des Sciences de París. París, 1898. 
118- "De la cause 1qui a produit .l'avancement ou le retard 
du développement des différentes catégories de molaires dans la 
classe des mammiferes" en Bulletin de la Société Géologique de-
France. París, 1898. 
I 19- "Nota preliminar sobre el Loncosaunts argentinus-
Un representante de la familia de los M egalosauridce en la Repú-
blica Argentina", en Anales de la Sociedad Científica r/J}gentina, 
t. XLVII, págs. 61-62. Buenos Aires, 1899. 
120- "On the Primitive Type of the Plexodont Molars of 
Mammals", en Proceedings of •the Zoological Society of London, 
págs. 555-571, con 16 grabados intercalados, Londres, 1899 y 
un extracto en tiraje aparte, mayo 2 de 1899, Versión francesa 
intitulada: "Sur le type primitif des molaires plexodontes des 
mammiferes", en Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, 
serie 3.a, t. I, págs, 419-439, mn 16 grabados y tiraje aparte de 
20 págs. con 16 grabados. Buenos Aires, diciembre 26 de 1902. 
121- "Un sobreviviente actual de los Megatorios de la an-
tigua Pampa", en La H"rámide, t. I, cap. II, ¡págs. 51-54, junio. 
15, y cap. III, págs. 82-84, julio 15. La Hata, 1899. Tiraje apar-
te bajo el título de "El mamífero misterioso de la Patagonia 
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122 - "Sinopsis geologico- paleontológica de la República 
Argentina (suplemento, adiciones y correcciones)", in 4.0 de 13 
págs. La Pata, julio de 1899: 
123- "Los infinitos", en La Pirámide, t. I, cap. V, páginas 
141-142. La Plata, agosto 1.0 de 1899. 
124- "El infinito materia", en Lo Pirámide, t. II, páginas 
244 y sig, La Plata, 1899. 
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miento", en La Pirámide, t. II, págs. 31 1 y sig. La Plata, 1899. 
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ros- extinguidos", en Comunicaciones del Museo Nacional de Bue-
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iiraje aparte in 8.0 de 6 págs., con grabados intercalados. Buenos 
Air,es, diciembre 30 de 1899. 
127- "Presencia de los mamíferos diprotodontes en los de-
pósitos terciarios del Paraná", en Anales de la Sociedad Cientí-
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Tes, 1900. 
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nal de Buenos Aires, t. I, serie 3.a, págs. r-12, Buenos Aires, 1902 
y tiraje aparte in 8.0 de 12 págs. Buenos Aires, julio ro de 1902. 
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págs. 395 y sig. Buenos Aires, 1902. 
137- "Línea filogenética de los proboscídeos", en Anales· 
del Museo Nacional de Bt4-enas Aires, t. I, serie 3.a, págs. 19-43·-
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págs. 223-224, Buenos Aires, 1902 y tiraje aparte de 2 págs. 
Buenos Aires, octubre 2 de 1902. 
139 - "Notas sobre algunos mamíferos fósiles nuevos o 
poco conocidos del valle de Tarija", en Anales del Museo Nacio-
nal de Buenos Aires, serie 3.a, t. I, págs. 225-261, con 7 láminas, 
Buenos Aires, 1902 y tiraje aparte de 38 págs., con 7 láminas. 
Buenos Aires, noviembre 15 de 1902. 
140- "Sur la Geologie de Patagop.ie", en Anales del Mttseo 
Nacional de Buenos Aires, serie 3.a, t. I, págs. 321-327, Buenos 
'Aires, 1902 y tiraj.e aparte de 8 págs. Buenos Aires, noviembre 
18 de 1902. 
141 - "Los Diprotodontes del orden de los Plagiaulacoi-
'<ieos y el origen de los roedores y de los Polimastodontes", en 
'Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, serie 3.a, t. II, pági-
nas 81-192, con 121 grabados. Buenos Aires, julio 18 de 1903. 
142- "Nuevas especies de mamíferos cretáceos y terciarios 
'de la República Argentina", en Anales de la SodVedad Científica 
'Argentina, t. LVI, págs. 193-208, Buenos Aires, 1903; t. LVII, 
págs. 162-175, 327-341, Buenos Aires, 1904; t. LVIII, páginas 
35-41, 5Ó-7I, 182-192, 225-291, Buenos Aires, 1904 y tiraje 
-aparte in 8.0 de 142 págs. Buenos Aires, 1904. 
143- "Recherches de morphologie phylogénétique sur les 
molaires supérieures de ongulés", en Anales del Museo Nacional 
de Buenos Aires, serie 3.a, t. III, págs. 1-541, con 631 grabados 
intercalados y tiraJe aparte de 541 págs., con 631 grabGtJdos. Bue-
nos Aires, enero 7 de 1904. Una síhtesis de este trabajo por don 
Agustín Larrauri, titulada: "Series dentarias y mamíferos trifio-
<lontes" fué publicada en Revista del Centro Estudiantes de On-
Jología, año III, núm. 2, págs. 42-53, con grabados. Buenos Ai-
;res, marzo de 1916. 
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y 24 de 1904) en el curso especial para profesores de ciencias 
naturales de los institutos de ·enseñanza normal y secundaria de 
la República Argentina, en Publicaciones de la Universidad de 
La Plata~ Facultad de Ciencias Físico-M atem(J,ticas, núm. z, 
de 79 págs., con 72 grabados intercalados. La Plata, octubre 
de 1904. En Anales del lnstitttto de Enseñanza General, t. I, pá-
ginas I I -84, Buenos Aires, I 9 IO y en "Florentino Ameghino: 
Doctrinas y descubrimientos", págs. 107-183. Buenos Aires, 1915 
(publicación de La Cultura Argentina). 
145- "La perforación astragaliana de los mamíferos no es 
un carácter originariamente primitivo", en Anales del Museo Na.-
cional de Buenos Aires, serie 3.a, t. IV, págs. 349-460, con 98 
grabados, Buenos Aires, 1904 y tiraje aparte de 1 IO págs. y 98 
grabados. Edición del autor. Buenos Aires, diciembre 24 de 1904. 
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:algunos mamíferos, no es un carácter primitivo", ·en F)i}tales: áttl 
Museo Nacional de Buenos Aires, serie J.a, t. V, págs. 1-64, con 
69 grabados, Buenos Aires, 1905 y tiraje aparte de 64 págs y 69 
grabados. Buenos Aires, febrero 25 de 1905. 
147- "Reemplazamiento de un nombre genérico", en Ana-
les de la Sociedad Científica Argent:na, t. LIX, pág. 75· Buenos 
Air.es, 1905. 
148 - "Presencia de la perforación astragaliana en el Te-
jón (Metes taxus-Bodd.)", en Anales del Museo Nacional de 
Bt,tenos Aires, serie 3.a, t. V, págs. 193-201, con 3 .grabados, Bue-
nos Air.es, 1905 y tiraje aparte de 10 págs. con 3 grabados. Bue-
nos Aires, mayo 29 de 1905. 
149 - "La perforación astragaliána en Priodontes, Canis 
(Chrysocyon) y Typotherium". en Anales del Museo Nacional de 
Buenos Aires, serie 3.a, t. VI, págs. 1-19, con 15 grabados, Bue-
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Edición del autor. Buenos Aires, agosto 22 de 1905. 
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origen de .los Orycteropida/', en Anales del Museo Nacional de-
Buenos Aires, serie 3.3 , t. VI, págs. 59-95, Buenos Aires, 1905 
y tiraje aparte de 36 págs. con 32 figuras. Buenos Aires, septiem-
bre 30 de 1905. 
152 - "Enumeración de los impennes fósiles de Patagonia 
y de la isla Seymour", en Anales del !Yluseo Nacional de Buenos-
Aires, serie 3.3 , t. VI, págs. 97-167, con 8 láminas y 4 grabados, 
Buenos Aires, 1905 y tiraje aparte de 70 págs. y 8 láminas y 4 
grabados intercalados. Buenos Aires, noviembr,e 30 de 1905. 
153 - "Les édentés fossües de France et d' Allemagne", en 
Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, serie 3.a, t. VI, pá:-
ginas 175-250, Buenos Aires, 1905 y tiraje aparte de 76 págs., 
con 61 grabados. Buenos Aires, diciembre 22 de 1905. 
I 54 - "Les formations sédimentaires du crétacé supérieur 
et du tertiaire de Patagonie avec un parallele entre leurs faunes 
mammalogiques et celles de l'ancien continent", en Anales del 
Museo Naciona lde Buenos 'Aires, serie 3.a, t. VIII, págs. 1-568, 
con 3 láminas y 358 grabados intercalados. Buenos Aires, 1906. 
155- "Mi credo". Disertación pronunciada el 4 de agostO> 
de 1906 en la fiesta conmemorativa del XXXIV aniversario de 
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la Sociedad Científica Argentina, t. LXII, págs. 64-96 y tiraje 
aparte in 8.0 de 33 págs. Ambas ediciones van acompañadas de 
una traducción al francés del profesor J ean Bretlhes. Versión es-
pañola intitulada: "La concepción del universo según la :filosofía 
científica", en Archivos de Psiquiatría y Criminalogía, año VI, 
págs. 32-47. Buenos Aires, 1906. En La Refonna del 27 al 30 
de mayo. La Plata, 1909. En Ideas :v Figuras, núm. 56. Buenos. 
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memoria del sabio naturalista Dr. D. Florentino Ameghino en 
La Plata", págs. 97-101, La Plata, 1911, y en "Florentino Ame-
ghino: Doctrinas y descubrimientos", págs. 237-262. Buenos Ai-
res, 1915 (publicación de La Cultura Argentina). 
156- "Sobre dos esqueletos de mamíferos fósiles armados 
recientemente en el Museo Nacional", en Anales del Museo Na-
cional de Buenos Aires, serie 3.a, t. IX, págs. 35-43, con 4 graba-
dos, Buenos Aires, 1907 y tiraje aparte de 10 págs., con 4 gra-
bados. Edición del autor. Buenos Aires, marzo 1.0 de 1907. 
157- "Les Toxodontes a carnes", en Anales del M use o N a-
cional de Buenos Aires, serie 3.a, t. IX, págs. 49-91, con 21 gra-
bados, Buenos Aires, 1907 y tiraje aparte de 42 págs., con 21 
grabados. Buenos Aires, abril 23 de Í907. 
158 - "El origen del hombre- Ascendencia y descenden-
cia", in 8. 0 .de 41 págs., con 33 grabados intercalados y un árbol 
genealógico, La Plata, 1907 y en la Biblioteca de La Reforma del 
4 al 15 de mayo. La Plata, 1907. Una ordenación de materiales 
que tratan del mismo tópico, entresacados de div.ersas obras del 
autor, fué publicada por el Dr. José Ingenieros, intitulada: "Ori-
gen y emigraciones de la especie humana", ·en Revista de Filoso-
fía, año I, núms. 1 y 2, Buenos Aires, enero y marzo de 1915, y 
en "Florentino Ameghino : Doctrinas y descubrimientos", pági-
nas 185-235. Buenos Air.es, 1915 (publicación de La Cultttra ':4r-
gerntina). 
159 - "El arco escapular de los edentados y monotremas y 
el origen reptiloide de estos ·dos grupos de mamíferos", en Anales 
del Museo Nacional de Bnenos Aires, serie 3.a, t. X, págs. 1-91, 
con 58 grabados y 2 árboles genealógicos, Buenos Aires, 1908 y 
tiraje aparte de 91 págs., con 2 árboles genealógicos y 58 grabados 
intercalados. Edición del autor. Buenos Aires, mayo 13 de 1907. 
160- "Notas sobre una pequeña 'colección de huesos de ma-
míf.eros procedentes de las grutas calcáreas de I poranga, en el 
E~tado de Sao Paulo (Brasil)", en Revista del Museo Paulista~ 
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págs., con 22 grabados y 3 árboles genealógicos. Sao Paulo, 1907. 
161- "Notas preliminares sobre el Tetraprothomo argen-
tinus- Un pr,ecursor del hombre del mioceno superior de Monte 
Hermoso", ,en Anales del Museo Nacional de Buenos ¿j_ires, se-
rie 3.a, t. IX, págs. 107-242. Buenos Aires, 1907. Tiraje aparte 
de 135 págs., con So grabados, 6 árboles genealógicos y un cua-
dro, Buenos Aires, septiembre 28 de 1907 y en La Reforma de 
octubre 2 a noviembre 4· La Plata, 1907. 
162- "Notes sur les poissons du Patagonien", en Anales 
del Museo Nacional de Buenos Aires, serie 3.a, t. IX, págs. 477-
497, con 2 grabados, Buenos Aires, 1908 y tiraje aparte de 22 
págs., oon 2 grabados. Edición del autor. Buenos Aires, mayo 
18 de 1908. 
163 - "Encore ,quelques mots sur les Tatous fo~siles de 
France et d' Allema:gne", en Anales del M use o Nacional de Buenos 
Aires, S•erie 3.a, t. X, págs. 93-rro, con 12 grabados, Buenos Ai-
res, 1908 y tiraje aparte de 18 págs., con 12 grabados. Buenos 
Aires, mayo 26 de 1908. 
164- "Las formaciones sedimentarias de Ja región litoral 
de Mar del Plata y Cha:palmalán", en r.íL nales del Museo Nacional 
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